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Cumplint nb un 
dels prescrptes re- 
glamentaris vnig  
are i rni>lestar un 
xich la rostra aten- 
<:¡& llegintvos la 
present memoria. 
El lieglament dispcis:i <fue ailuesta rneinoria sia 
anyal, pero tenint en c<,mpte que abans d<<l any qiie 
acaba de finir In «Secció» no's regía pcls estñtiits 
are la re~i;tmc#ttan, sn,r pernlt!ter&u que, encar 
ilue Ilrugcraiiicnt, me fixi en 10s primer's temps 
d'aquesta nostrñ i-<,lguda i.Secciii». Y hri fiiré pera 
tindre oiotiu de compar;iiis;r pero deter-ciiiiiar Ii~s 
progressos de la inateixs en lo ciirt espay de temps 
iiue compta d'esistencia. 
La «Secci<i Escursi<iiiista» del «Centre <le Lec- 
turas, \,a naiser e n  virt"t d'una escursió ijue efec- 
tiiaren á Santas Creus en Iri mes de >uiiol de 
i9o1 iaris socis del «Centre» capita~ieijats pe't 
volgut company eii Anton Marca y Boada. 'í'ant bo- 
ila impresió deisá aqiiella sortida, tant satisfets que- 
llaren <Ir la anad;, á Santas Creos, que surgí ilesse- 
guida la idea de constituirnos, los excursionistas, en 
agrupació, y encal- que pochs, dignameiit amparats 
pe r la  Jitnra de Govern del <Centre», crearem la 
«Secció Excursionista», redactant ab caracter d'in- 
terinitat, ui i  reglameiit al sol obgecte de cuinplir ab  
las fúrmulas establertas per la nomenada Junta. 
Crech oportú fer arinent que en sos primer.? temps 
la «Seccih» no's compilngué mcs que de 4 socis: en 
Josepli C;iri>onell, 1'Arcadi For t ,  I'Aldred Oberhol- 
zer y'l que suscriu aqiiestas ratllas. 
Inutil r l i t -  qirc no pagavam cuota <le cap mena. 
Solsament dcpositarain alguna cantitat pera fernos 
un fondo ab que subyenir á las excursions que te- 
iiiam progectadas y que de poch en poch hem anat 
realisant. 
Passarem aiguns mesos sent soisament 4 socis, 
pero teniam voluntat y atihels de trebailar y avuy 
I i Ú  drmá un'attre anaren entrant socis y per fi po- 
guerem constituhir Junta. l'ots los individuos que 
forinarem la primera Junta, hern vingut desempe- 
nyant lo cárrech fins á la fetxa, ajudats per altres 
iodividrii~s que sigueren clegits en successivas elec- 
cir~ns pera venir á engroixar lo Concell Directiu. 
La primera escursiJ oficial que efectuarem, fou la 
de Vilanova y Sitjes en  los dias 30 y 31 de Mars de 
t i )  Liegida en 1s reunid genera! ce!sbre.de par aqussta Sencid. 
1902~ a1 ~1ui i i ; i  anada hi c~nci t r re~uerem 14 s<icis 
seot aquesta una de las corridas que iurs inlils <Ir 
caps ha ocasiiiiiat ;tls organisarlors. 
Y ciim ni1 si ni> sabiam la feyiia q u e  tcniani entre 
mans! Ues malhrat ;iixO, j r i  crccti qur: nquesta anada 
va drteriiiiiiar l'kxit que Iiem obtisigut, I>uig es sens 
dupte la que iia deixat mes grats recorts,merc6s :i la 
coI<iboraciii <le iiostre bcnvolgut ainich en Guill&m 
Torres de Vi1anoi.a á qui m a y  proii agi-aliirirm lo 
servey que'iis prcstá. 
Decd'aquect punt la xSeccio» aná cr'eirent mes de 
lo rlut! tots lCic ftinda<iars esperiiiain y a1ent:its pcr 
I'ixit, lo rlia 2.7 d'hbrii del mateix any cfectu;irem 
una ni,aila ;i 'lar$-;ig<in:i;il i>t$ecti: (le 1 isitar l i i  bluseii 
Ar<~ueoli>gicli, la Catedral, y tot quant rie ncitable 
tanta la iella ciutat. . 
1511 aqutsra excu<sió hi ccincorreguerern sols 1 3  so- 
cis i causa <le1 temps plujijs ab  que eiis<ipt!~irern. 
AL> tot aixó s'aná corritgint lo reglament, fins á 
arr ibará  (lonarli fui-ma defiiiitiva. 
Lo di:! 30 d ' igost  del mateix any, la *SecciÚ», 
juiit ab l'Orfri> del «Centre>, \.¡siti la tiermí>s;r finca 
dels hiarijuesos de Mariaiiao. l i i  concorreguerern 
6+ escursionistas. 
Aquesta derrera anada proporcioná un ingrés de 
socis considerable. 
E n  los días 7 y 8 de Septembre s'efectuá una es- 
cursi6 á la Musara á la que hi concorregueren 9 in- 
dividuos. 
Lo día 19 ~~~~~~~~e s'en celebrá un'aitre al Mo- 
nastir d'Esc»riiaIbou concorrenthi rz socis. 
Y per fi, pera donar terme á la feconda cainpanya 
del any ,902, lo día 23 de Novembre ctlebrarem un 
dinar al mas propiztat de D. Scbastiá Massi> al que 
hi concorregueren 36 sricis. 
Ab tots aquets acres, conseguirem (lue en primer 
de Janer de i9o3 la uSecció Excursiunista»'s com- 
ponguésde 77 iiidividuos. 
Passárem l'liivernada covant ideas y estudiant 
plans pera 1' any que acalia de transcorrer, organi- 
sant entre mnt la important escursió i Mnntserrat 
que efectuarem durant los dias 1 1 ,  1 y 1 3 d7Abril it  
la que Iii acudirem 12 individuus. 
Al dia j de Maig s'efectuá una sortida al Salt, 
concorrenthi 32 individuus. 
Lo d h  17 de Maig 6 socis visitaren norament 'Ya- 
rragona fent lo viatge á peu passant per la farola. 
Corres11onent al convit del presidcnt del <Centro>, 
la «Secció»'s trasladi á una finca del terme de Kiu- 
decols, ahont dit senyor ens obsequiá ab u n  explen- 
dit dinar. A dita festa hi foren ciinvidadas las demis 
Seccions que viliuen dintre del Centro. 
Los dias 15 y 16 d'Agost, s'emplearen pera visi- 
tar i'historich Monastir de S a n t s  Cretis á quina 
anada Iii concorreguerem 27 iiidividuos. 
Y pera posar f i  á la tungada d'escursions, seguint 
la c~lstum esrablerta en I'aoy antei-ior, eiis ci>iigrega- 
rrm al inas dc la Sra. Vda. de D. Liiiis Quer, ceie- 
brant lo brin resultat de la tasca del al,)- ab un ex- 
plendit dinar. 
Heus aqui ressenyrits los actes púl,liclis de  nostre 
«Secci6», abstenintme de  detailarlos licr hai-ti-lio 
fet eii ocasih aportrina y are'in permetes-éu q u e  ln'licu- 
pi breurweiit <le las obras realisadiis y acorts presos 
d'algona importancia. 
Selis ilupte la obra que ines ~>ositius restiitats ens 
ha doiiat, ha sigui sens dupte la construcciú de la 
Sala gimnás. 
L.'kxit ha sigut complert, tant en I'ordre moral 
com en  lo mati:rial, De l'ésit material-s'n ci~iii-ence- 
r iu  iniraiit I r >  I~alaos, reniot en ciimjite que'i gimnis 
ens ha proporcionant u n  irigrés considerable de so  - 
cis que han entrgit ptigant los corrrs1,onents dl-ets 
d'enti-ada. 
1.0 Ijon resiiltat d'aquesta emitres;i n o  es degut al 
sol esfhrc iie la Jgintn, sitio á la bona ;iculliilii que la 
idea tingiii. pcr tot:i la SecciO en general 1 pr:i- la 
Junta de Gr>i.ern del «Crntr<i» en p;irti<:ulai-. i'cro 
qui realioent 1i;i cleterininat y c«iisolid:st ' i t  haii 
sigut los Srs. I'cre Riinús y Anton Feri-er, Iits cuals 
al) tina :ibnegaci<i <-lignr del mnji~r apreci, s'han (ires- 
tat {iesintei-cssa<lameiit ádesempenyar los auzorcisus 
carrrclis de profcsstirs <le I;is ciasses de giinnis 
sens reti-iliiició <le cap mena. 
.%drmi.s me pci-meto que ros fireu ab  I'in~eiitari 
que Iin~&n t~troiul;it y pcr 611 i-rureo las iiiiportants 
ar!rii~isicions d e  in:iteriai que hai.&iii fet. 
i' fent remarmr que en i de Janer <!e 1093 la Sec- 
ciii's compoiiki <ir socis g en 1 iie Janrr  il'engu.iny 
de  r 36, lo <jual cs lo mrll:>r testim<>ni del ai-rns que 
Iiavran sofrrt, passa1.6 á f i r  algunas cr>nsidei-aci,ins 
de caráctei- geiici-al, deteiiintme u n  milrnent :i reciir- 
&r l'ac<irt tires eii reunió extraordina~.ia <le crexi- en 
lo «ieiitre» uii museu de carácter inunicilial, quin 
progectr. ha sigut cstudiat detingi~ilamtint pei arjurs- 
ta Junta y quina realisaci6 ni> ha portar á ter-me per 
causas agrnas á S;, ioiibiitat. 
La  Jiznta que fin3 avuy ha vingut regint 12, Secciii 
pot estar s:itisfet:i (le sii ill~ra. LOS intlividiios que 
aviiy cessiiii, ens en en&in a b  I;i c<mvicciúd'iiaier 
coinplcrt ab  nrlstrc deber y ab  lo goig ile Guir l'éait 
de  nostres esforsos y'ls que quedar], cilnserian cncar 
sas energias pera sirmarlas a b  las deis comlianys que 
entrin á ajiiilarli,~ pera portar junts la S rcc i~ j  [pe'l 
caini del aieiis. 
Ida Junra n<ii-:i triili;iii'l cami beii pl;l,rer y'l tcrreny 
ben conresat per:i ;irrel:irlii tota iniciiitiva ben nascu- 
da. La situacih cconúmica no pot pas ser mis desa- 
hoga~i;i;l'arrnrtni,! entre'ls socis n r~  potser mts'perlec- 
ta; d'amor per la «Si.ccii~» no pot defnanirsen riit.s. 
Ida Junta iioi:a donchs, por fer moit y rrech 11ue ho 
fer5, y una de I;is cosas qiie dcu pn~cura r  al) prefe- 
rencia es la <irientació, deterininar 1;i finalitat, (lanar 
caractcr ;i la «Secció~.  Procurar quc'ls escursioiiis- 
tas, al fri- las escursionc, ting;in coiisiencia de lo 
que fa,,, qiir las rscursir>ns las iiiirisi com nna deu 
de iliistracih nr> com uii seiicill tnedi d'esjrl;iy. 
Xi~snltres ~ i «  liem pogut ferlio, en primer Ilncli 
per rnzincament de coneixernents técniciis y el1 sexon 
liocli per consirlerar a la gciit eii general refracta!ri;i 
á toto c<is:i instructiva de fiiialitat drte~.mina<ia. 
N<isaltrcs ens hecn cui.1at mes d'orxani;ai- bit~is 
apzits qne Iioiias escursions, pero') mzili dels ;tpats 
ens h;i portat al nostre f i ,  que no  foli ni es aitre que 
procurar la prositeritat de la aSecció». 
.I\bans d'acabar crech que decli cumplir ab lo sa- 
grat  deber d- dedicar u n  rentrt al <:iimp:iriy mort 
u ;  ' y ,  al Ijon coiisoci en ICiiricli Rtisi<:li á <]u¡ 
la miirt sorprengut soj>ta<lament, <!eiraiit greu con- 
dol rii lo c<ir de tots los amiclis que l'estirnaian; al 
ferho rrech interpretar los desitjiis de tots los socis 
de ;iqireit:l «Secciiis. 
(:oinpiert rl<iiichs acjuest ileber, dono fi á n'aques- 
ta llcuxera memoria drsitján á la nova Junta energía 
y i-oluntiit y <loti;int las gracias á tots en nom dels 
indi\.i<luus que aruy ccsstn cii nostre cárrecli pei- lo 
concui-s que sempre ens I>;lvem prestar. 
P Gnvallci. 
I>-I CONS~I ' I IL ICCI~N EN RI~LJS  
DURArIrIC ItL ANO 1903 
i'isadns las oleadas terribles de  las huelgas que 
durante niganas gemanas pusieron eii una situación 
critica nuestra ciud;id, bien puede decirse que disfru- 
tamos de una plicidn tranquilidail. No oijstante de 
ello, los espíritus tiinoratos no han salido aún de sus 
escr>ntlrijos, y c i~mo sea que, por regla general, hay 
en sus inanos 11 rnayrir parte del capival local, de allí 
que, el tnovimiento constructivo en esta ciud;id, haga 
sido relativamente escaso; pues dejando á parte las 
imj~ortantes obras del S r .  Navás y Baocii de Esga- 
Ea, einpezndas ya en el año 1902, todas las demás 
han tciiiflii reducida importancia. Han abundado las 
reparaciones interiores de fincas antiguas, qiir san  
siendo transformadas, para sujetarlas á las necesirla- 
des rnoile~.nas de la sociedad actual, ya sea en mejo- 
rarlas eii sus condiciones higiénicas 6 de luj(1, ya para 
ser  adaptadas á las exigencias sociales, muy distin- 
tas las actu;iles, de las de  mediados del siglo XIX, lo 
que ha hecho q u e  durantc gran p;trte. del aiio, estu- 
riera el peGonaI afecto á los diferentes ramos cons- 
tructii-os r>cupado e11 sus respectivos trabajos. 
P;~rticularizanclo ya las obras realizadas durante el 
periodo pasado, debernos ocuparnos en primer lugar 
